



H| ADİ Fuzulî susuzluk diyarının bîr susuzluk faciasından | kasidesine bediî ilham almış;Saçma çeşmim eşkten gönlümdeki odlâra su!
Çün bu denlû duttışan odlâre kılmaz çâre su. 
beytini söylemiştir.
Ama Türkiyede hem de Mezopotamya, susuzluk ne de­
mektir?.. Anlaşılır şey değildir. Değildir de radyolarımız ilgi­
li devlet adamlarının güney ve doğu Anadoluda yağmur yağ­
madığından dolayı su sıkıntısı çekildiği köylere arozüzlerle 
içme suyu gönderildiğini söylüyorlar..
Su, hayattır. Bunu en iyi anlaması, bilmesi lâzım gelen 
milletler Müslümanlar olmalıdır. Halbuki susuzluktan en çok 
sıkıntı çekenler de bunlardır. Allah Kur’ânında.. Biz her şeyi su 
ile canlandırdık., diyor ki, bütün hayır sahipleri adım başında 
çeşmeler yaptırırken, İslâm âlemi susuzluktan kırılır. San­
ki Kerbelâ faciasını unutmamak için, Resulallahın torununun 
maruz kaldığı susuzluk işkencesini paylaşmak için bir türlü 
tedbir almaz.. Ve böyle yağmur yağmayınca susuz kalır.. 
Ama Anadolunun altı da, üstü de su doludur. Neyleydim ki 
bir kere bizim sularımız telâşlıdır. Çabuk akar.. Yazın birçok 
dere yatakları kurur. Bunları yatıklaştırmak lâzımdır. O bir 
büyük iştir. Yer altı suları ise ayrı bir plânla çabucak yüze 
çıkarılmak gerekirken — belki de — iş çokluğundan ele alın­
mamıştır.
Ama az aşağımızda bir İsrail hükümeti vardır. Burayı 
956 ve 969 senelerinde ziyaret ettik. Birincisinde Necef çölü­
nün ortasında bizim devrimizde üç dört binası, birkaç kuyu­
dan ibaret olan Bir-i Seba’ kaza merkezi Bir Şaba adiyle 25 
bin nüfuslu yeni bir şehir olmuştu. 969’da gittiğimiz zaman 
buranın nüfusunun 70 bine çıktığını öğrendik. Şehirde üç bü­
yük otel vardı. İkisinin de yüzme havuzu mevcut idî. Necef 
çölünde ne akar, ne kokar su vardır. Vâha bile yoktur. Ya- 
hudiler burayı suya boğmuşlar..
İsrail, 948 senesinde kuruldu. 20 senelik bir devlet! Her 
tarafı çöl olan İsrailde artık du dâvası diye bir şey yok.
Ama Türkiyenin en büyük metropolü.. Endüstri, ticaret, 
kültür, turizm merkezi ve şarkın en güzel ve tarihî şehri 
olan İstanbulda hâlâ Kerbelâ kadar acıklı susuzluk bölgeleri 
vardır. Bu sene de bunlara Erenköy ve civarı katılmıştır. 
Anadolu kıyısının küçücük Elmalı bendi devrinde çekip son­
radan Doktor Fahrettin Gökay’ın himmeti ile yapılan ikinci 
Elmalı bendinden sonra unuttuğu susuzluk şimdi bütün şid­
detiyle başlamıştır. Şu kadar söyliyeyim. Bizim gibi normal 
bir seviyede ve semtte bulunan evler gün oluyor ki, 30 - 40 saat 
su alamıyor.. İşin kötüsü su geldiği zaman da bir katlı evle­
rin deposuna kadar çıkamıyor. Sebebi?..
O taraflara pek çok inşaat yapılıp nüfus taşınması ve 
bunların hepsine bu fakir ve dar su hâzinesinden su veril­
mesidir. Eğer belediye, her yapılan binanın yanma b ir  kuyu 
kazılmasını emretseydi- Milyonlara malolan apartmanların 
bahçesine birkaç bin liraya bir de kuyu kazdırılıp tulumba 
koymak işten bile değildi... Yaptırılmadı. Nüfus yüzbinleri 
buldu. Verilen su 50 bin metreküp... Daha fazlasını vermeye 
şebeke müsait değil, yetmiyor. Birçok yerlere su gitmiyor. 
Suyun tazyiki yok. Çünkü pompasız akar, tdare işi. Nöbete 
kondu. Ne yapsın? Elindekini âdilâne dağıtmak istiyor, is­
tiyor ama birinden ötekine nöbet değişirken borular boşalı­
yor, aşağı yerler fazlasiyle alıyor. Ondan sonra nöbet tekrar 
geldiği zaman borular dolamıyor, birçok yerler hava alıyor. 
Biz de bunlardan biriyiz.
Rahmetli dedelerimiz ne akıllı adamlarmış. Şehirde 
terkos suyu varken de bahçesine kuyu kazdınrdı. Hele bi­
zim semtin temelleri su içinde-.. İlkbaharda kuyulardaki su 
maşraba ile alınacak kadar yaklaşıyor. Ne olur, her yapıya 
bir kuyu kazdırtsalardı... Biz de dedelerimizin akima uyup 
birer kuyu kazsaydık, şimdi elimizi yüzümüzü yıkamak için 
karşı komşunun kuyusundan su taşımaya mecbur olmazdık.
Sağ olsaydı Şair Nedim:
Bak Stanbulun şu Sa’dâbâd-ı nevbünyânına,
Âdemin canlar katar âb- ü- havâsı canına
Beytini zor söylerdi. Nerede o âb, nerede o hava? ■
Yazık etmişiz cennet gibi şehre!— Kulakların çınlasın 
Falih Rıfkı bey! ■■ Sen bunu hepimizden evvel söyler durur­
dun. Senin iflâhm, İstanbul’un suyu gibi kesildi galiba!
*  •  •
Bu iş bir melodram oldu. İnsanın akima neler geliyor.
Vaktiyle galiba Kanunî Sultan Süleyman devrinde İstan­
bul’u «çift bozan» 1ar doldurmasın diye şehre yapılacak yeni 
bendler ve su yollarım veziriazamlardan birisi — padişahın 
emrine rağmen -  geri bıraktırmıştı; hattâ bunun için bend- 
lerin başkalfası olan bir Rumu bir bahane ile hapse attırmış- 
tı. Padişahın ısrarı üzerine:
— İstanbul’da su bollaştıkça heybesini kapan soluğu bura­
da alıyor. Yiyecek içecek kıtlığı şöyle dursun, su sıkıntısı çe­
keceğiz, demiş.
Bizimki de öyle mi acaba’’ -- >
Bu şehrin su işini günü gününe değil, uzun vâdeli hallet­
mek lâzım.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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